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旧８－． ． ． ・ ： ●
φ???
???
（ｍ森ロ，キ田吐一松，ブ数労公式Ⅲツ’リＰ・印－ｑｑ訪奈香乱四〇．
（舛）斗追礼沢礼肘玲ド渠車椋萱洛吊扁乳年ロン今ャ≒罪祁４２斗佗弐
回考麿盛今八今，回，１２卯，匹乙ト２－仔．
（２５）試礼宍玲／ｔ隼床位差彷ロン午ヤの征今”，信労麿マイぃぐ似姉，
ＭＷ６「ト回，皿４２－ｙ２ｏ．
（２６）武礼宍玲／｀隼有但遠貧の孫融俳丿押ンャャ岫を争≒妬和４－２与
賀潟Ｅ今全函大気９，引礼箭４２Ｊ．
（川式礼有ルフ゛家か位芝絡薇玖射浚升りンケ々の矢寂≒儒琴ノなバリ
俵詞Ｔ噴，ＭＷ６７―５ド，膠今２りド剥．
１３９－
（５＾）Ｙ．ＴａｋｅｉｃｈｉａｎｄＳ，Ｔａｋｏｉ，”ＴｈｅＤｕａｌ－ＲｅｆｌｅｃｔｏｒＬａｕｎｃｈ・ｒｆｏｒｔｈｅＢｅａｎ
Ｖ／ａｖｅｇｕｉｄｅ”，１９的工ＥＥＥＧ－ＡＰ工ｎｔｅｒｎａｔｌ．ＳｙｍｐｏｓｉｕｍＤｉｇｅｓｔ，ｐｐ．７０－７７，Ｄｅｃ．
１９６９・
（３５）Ｔ．ｌａｔＧｕｒｏｓａｗａ，Ｙ．ＴａｋｅｉｃｈｉａｎｄＴ．Ｔａｋ・ｉ，”ＴｈｅＦｏｕｒ－ＲｅｆｌｅｃｔｏｒＬａｕｎｃｈｅｒ
ｆｏｒｔｈｅＢｏａｎＶ／ａｖｏｇｕｉｄｅ”，１９７０工ＥＥＥＧ－ＡＰ工ｎｔｅｒｎａｔｌ．ＳｙｎｉＤＯｓｉに１Ｄｉｇｅｓｔ，
ｐｐ．９＾－９９，Ｓｅｐｔ．１９７０・
（：５６）Ｓ．Ｓｉ：Ｌｖｃｒ，”Ｋｉｃｒｏｖ；ａｖｅＡｎｔｅｎｎａＴｈｅｏｒｙａｎｄＤｅｓｉｇｎ”，Ｃｈ．６，１－ＩｃＧｒａｗ－ＨｉｌｌＢｏｏｋ
Ｃｏ・，ユ：ｎｃ．，１９的・
（ラ７）Ｊ．Ａ．Ｓｔｒａｔｔｏｎ，”ＥｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃＴｈｅｏｒｙ”，ｐｐ．３６０－３７１，ＭｃＧｒａｗ－ＩＩｉｌｌＢｏｏｋ
Ｃｏ．，工ｎｃ，１９＾１．
（３８）Ｖ．Ｇａｌｉｎｄｏ，”ＤｅｓｉｇｎｏｆＤｕａｌ一犬ＲｅｆｌｅｃｔｏｒＡｎｔｅｎｎａｓｖ／ｉｔｈＡｒｂｉや｜ｒこｘｒｙ夕ｈａｓｅａｎｄ
旭！ｊｌｉｔｕｄｅＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ”，工ＥＥＥＴｒａｎｓ・，Ｉ八皿÷：ｊ旦｜，ｐｐｌ．与０５４１０８，巧１６与．
（３９）Ｗ．Ｆ．Ｗ：ｉｌｌｉａｒａｓ，”ＨｉｇｈＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙＡｎｔｅｎｎａＲｅｆｌｅｃｔｏｒ”，ＭｉｃｒｏｗａｖｅＪ．，旦（７），
ｐ：Ｐ．７９－Ｓ２，Ｊｕｌｙ１９６５．
（叫）水沢バカセアレンプンテナ月貼摺飛岡万ｙ研呪≒２．３節，営位論丸
郭外一体．
（４１））に／≒り及彭訪式の研冤≒電気副詐帳洵言火そ表食絞集６ｙ
昭３８り２．
Ｃ４２）か口・゛マイクロ或肴ぎがべり浪回路≒）Ｆ．３８一牟ら丸善・旧時・
叫０ －－
